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“Quien vive del comercio en el Amazonas 
ciertamente sabe que nuestra realidad es totalmente 
diferente de otras regiones: las distancias son 
continentales, los costos logísticos son mayores, la 
distancia de los grandes centros distribuidores es 
inmensa y el desconocimiento de nuestra realidad 
geográfica y humana que es tan peculiar que 
todavía está siendo redescubierta por Brasil y por 
el mundo. Felizmente, somos sobre todo bravos y 
tenemos la esperanza de mejores días. Persistimos 
y enfrentamos los riesgos que afectan la región y al 
país, y, sin temores como es característica de 
nuestra gente, llegamos [...] la mayor comprensión 
de nuestra realidad por otros brasileños”. 
Tadros, 2010:76 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Todas las innovaciones eficaces son 
sorprendentemente simples. En verdad, el mayor 
elogio que una innovación puede recibir es que haya 
quien diga: esto es obvio. ¿Por qué no pensé en eso 
antes?”. 
Peter Drucker, 2014 
 
RESUMEN 
 
El Sistema Federal Comercial del Estado de Amazonas posee dos instituciones sociales de 
apoyo, tanto a los comerciantes como a la sociedad en general: el SESC – Servicio Social del 
Comercio- y el SENAC – Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial. Ambos actúan para 
mejorar la calidad de vida de las personas, a través de las áreas de recreación, cultura, 
educación, deporte, asistencia y educación profesional. Cabe destacar que el Estado 
mencionado posee sesenta y dos municipios y, por la diversidad de la región, sólo están 
presentes en el 13% de ellos, a pesar de tener como uno de sus objetivos el actuar en la 
totalidad. De hecho, los costos de implementación y el actual modelo de gestión no han 
favorecido el logro de ese objetivo. Considerando todo lo necesario para la prospección en 
cuestión, fue necesario realizar un estudio de campo a través de un análisis exploratorio y 
descriptivo, con una investigación cuantitativa, y un estudio bibliográfico y documental. 
Dentro de la muestra señalada precedentemente, fueron entrevistados 975 empresarios 
pertenecientes a los municipios que poseen unidades fijas del Sistema – Itacoatiara y 
Parintins- y a dos que no poseen dichas estructuras – Manicoré y Tabatinga-. Además, se 
entrevistó a los gerentes que desarrollan sus actividades en las áreas intermedias en las dos 
entidades – SESC y SENAC-. Se tomó como muestra el 100% de los participantes. A partir 
del estudio se consiguen detectar las necesidades y los deseos de la sociedad, con el fin de 
contribuir para que el Sistema SESC y SENAC puedan estar presentes en todas las áreas del 
Amazonas, disminuyendo las diferencias en relación a los demás Estados del país, apuntando 
a un nuevo modelo de gestión, incluyendo una estructura fija. Ello considerando que son las 
que arrojan mejores resultados en la atención al público y como consecuencia, 
universalizando sus acciones en los límites territoriales del Estado de Amazonas. 
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ABSTRACT 
 
The Amazons State’s Federal Commercial System has two supporting sectors, for the traders 
as well as for the society in general; that is to say: the SESC – Social Service of Commerce- 
and the SENAC – National Service of Commercial Learning. Both of them work to improve 
people’s quality of life, thought areas such as recreation, culture, education, sports, 
assistance and professional education. It is worth mentioning that the referred State has sixty 
two municipalities and, given the diversity of the region, they are only present in 13% of 
them, despite having acting in its whole as one of their objectives. In fact,  implementation 
costs and the present management model have not served that goal. Taking into account all 
the necessary for the prospección in hand, it was necessary to carry a field study though an 
exploratory and descriptive analysis, along with a quantitative research and a literature 
review. In the sample mentioned above, 975 businessmen from the municipies that have fixed 
units of the System –Itacoatiara and Parintis- and two from those that have not those 
structures – Manicoré and Tabatinga- were surveyed. Besides, the managers that develop 
their activities in the middle areas of both entities – SESC and SENAC- were also 
interviewed.  The sample considerated included 100% of the participants. Using the data 
collected, it is possible to identify society necessities and desires, with the aim to contribute so 
as the SESC and SENAC System could be present in all the areas of the Amazon, mitigating 
the differences with the rest of the brazilian states, heading for new management model, 
including a fixed structure. That, taking into account the they have the best results in 
customer service and thus, universaliting their actions in the amazon vale. 
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SESC – Servicio Social del Comercio 
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SESI – Servicio Social de la Industria 
SEST – Servicio Social del Transporte 
SGM – Sistema Gerencial de Material 
SUFRAMA – Superintendencia de la Zona Franca de Manaus 
TC – Tratamiento Concluido 
TCU – Tribunal de Cuentas de la Unión 
ZFM – Zona Franca de Manaus 
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